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Pau López Castellote* 
Definició de termes 
Els temps que ens ha tocat 
viure, per múltiples raons, tenen 
com a característica bastant 
generalitzada la dificultació del 
dialeg a causa de I'ambigüitat i 
I'equívoc en el mateix ús del 
Ilenguatge, Les paraules i la seva 
relació són signes deis conceptes 
i judicis de la persona que les 
emet, els quals, alhora, són 
signes de la realitat vivificada -
matisada, interpretada, valora-
da- per la persona que ha con-
cebut I'esmentada realitat en el 
concepte i ha pres postura davant 
d'ella en el judici, 
Si aixo és així, "parlar» no 
solament significa «dir el món», 
sinó al hora «dir-se a si ma-
teix», Per aixo la dita popular 
pot afirmar que «les persones 
parlant s'entenen», No diu «les 
persones parlant entenen el que 
diuen», sino «s'entenen», 
Perque la paraula, a I'ensems que 
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és signe del món a través de ser 
signe del concepte que I'expres-
sa, és també expressió de la 
creativitat personal que, tot 
dient el món, el recrea donant-li 
un sentit. Per la paraula la per-
sona humana afirma el món en la 
propia afirmació personal, 
És difícil traduir a I'escrip-
tura la riquesa de matisos que 
només la vida mateixa pot 
expressar, Fixem-nos, per 
exemple, en les diferencies que 
hi ha en la vivificació del con-
cepte expressat amb la paraula 
«amor» segons sigui pronun-
ciada per un enamorat, per algú 
que ha estat tra'lt o per un indi-
ferent. Tanmateix, el respecte 
als al tres -els quals necessitem 
per fer possible el mutu do del 
dialeg, indispensable per al 
creixement personal- ens exi-
geix un esforQ seriós d'aclari-
ment. Amb I'intent d'assolir 
aquest aclariment vull comenQar 
la meva reflexió definint el que 
entenc per cadascuna de les 
paraules que formen el títol, 
Escala 
Originariament aquest mot 
(del grec sjolé) significa «oci», 
respecte del qual el mot «ne-
goci» seria secundari, ja que 
n'és la negació, La cultura de la 
nostra societat, pero, considera 
com a prioritari el «negoci», I 
per referencia a aquesta prio-
ritat, I'oci perd el seu caracter 
de gratu'itat originaria i con-
templativa per quedar redu'ít a 
la condició de mera interrupció 
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utilitaria del «negoci». Són les 
vacances (de vacare: estar buit). 
El meu concepte d'escola 
-crec que en línia amb els grans 
pedagogs de la humanitat- té 
molt més a veure amb I'oci con-
templatiu que amb el negoci 
utilitari. I en dir aixo -no caldria 
aclarir-ho- de cap manera no 
obro les portes de I'escola a la 
mandra, al menyspreu del treball 
-com sovint s'interpreta I'oci-
, sinó tot al contrario 
Per a mi I'escola és la ins-
titució que, actuant de mitjan-
cera i servidora de la família i 
de la societat, té com a finalitat 
I'ajuda a la maduresa del seu 
alumnat, sobretot a través de la 
instrucció. 
Aquesta definició exigeix que 
aclareixi qué entenc per madu-
resa, ja que, en definitiva, la 
maduresa de I'alumnat sera 
I'auténtic indicador de I'eficacia 
escolar. Jo entenc per maduresa 
la qualitat per la qualles perso-
nes coneixen el món segons les 
seves capacitats i el valoren 
segons les seves conviccions 
amb intenció d'intervenir-hi en 
la seva humanitzaciá. A partir 
d'aquest concepte de maduresa, 
la missió definitoria de I'escola 
seria I'ajuda a I'alumnat per tal 
que conegui el món i així el pugui 
valorar de manera que, tot 
treballant-hi, el facin més huma. 
A aquesta missió definitoria se 
li sol donar el nom d'instrucció. 
És a dir: I'acte d'influir en I'es-
tructuració de la ment i de la 
persona de I'alumne. 
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L'escola de cap manera no 
complira la seva missió si no 
cultiva la racionalitat i la ca-
pacitat valorativa de I'alumne tot 
promovent la seva persona vers 
I'obertura entusiasta al món. I 
aixo no ho fara si no és pro-
vocant-li el desig de conéixer-Io 
tal com és, de concebre'l fent-
lo amorosament propi, de 
vivificar-lo entusiasticament 
amb la propia vida i de parir-lo 
joiosament en el part de la propia 
paraula, que I'expressi tot ex-
pressant la persona que I'ha 
concebut. Tot plegat, impossible 
sense un esforg constant i noble 
en I'aplicació de les propies 
qualitats i en I'acceptació de les 
propies limitacions. I aixo sim-
plement per tal que la persona 
de I'alumne avanci vers la seva 
plenitud personal. Res d'utilitari. 
Perqué la persona és una finalitat 
en si mateixa; no és un mitja per 
a res, ni tan sois per al progrés 
del món. 
Una escola així de cap mane-
ra no pot ser un destorb per al 
veritable progrés -adhuc mate-
. rial-. La prioritat de I'oci con-
templatiu no perjudica en absolut 
I'assoliment del negoci utilitari. 
En canvi., la prioritat del negoci 
utilitari -aprovar aban s que 
saber, situar-se abans que ma-
durar, ter servir aban s que 
coneixer, tenir abans que ser, 
posar el com abans del que-
perjudica greument I'oci i el 
negoci, com podem veure només 
fixant-nos una mica en el que 
passa actualment. 
Etica 
També és una paraula que ve 
del grec (ethos) , i originariament 
significa «costum», «habit». En 
aquests moments és una paraula 
ambigua. Perqué, és ciar!, de 
costums n'hi ha tants!. Per aixo 
en la vida social hom la sol 
emprar acompanyada d'un 
adjectiu que expressi a quin camp 
es refereix «el costum» i en-
cara hom la sol readjectivar, 
implícitament o explícita, en 
relació amb el grup huma que la 
fa servir en aquell campo Així, 
se sol parlar de I'ética política 
socialista, o de I'ética econ6mica 
liberal, o de I'ética professional 
obrera. De tal manera que, quan 
només es parla d'ética, el bon fer 
cultural de la nostra societat 
exigeix que resti ben entés per a 
tothom el seu sentit absolutament 
relativista. L'ética, en la nostra 
realitat pluralista, significa el 
costum justificador de les pro-
pies actuacions que cadascú tria 
a la seva voluntat. Per aixo po-
dem veure, en uns temps tan 
prodigs en «corrupcions» com 
els nostres, una mostra ex-
tensíssima i variada de mane res 
d'entendre «el costum» a qué 
es refereix el mot ética. 
D'aquí ve que sovint, en els 
mateixos centres educatius, el 
que s'ofereix a I'alumnat sota el 
nom d'ética sigui practicament 
insospitable si no és a partir de 
conéixer I'ensenyant que im-
parteix la matéria. És bastant 
freqüent que, segons siguin la 
ideologia i les ganes de treballar 
i la preocupació educativa del 
Etica/Religió a I'escola 
professor, així sigui I'ética im-
partida. De manera que, malau-
radament, a voltes la classe 
d'ética ajuda a acostumar-se a 
tot, és a dir, a no tenir uns cri-
teris valoratius sobre el que esta 
bé i el que esta malament. 
És ben cert -només cal mi-
rar al voltant per veure-ho- que 
la relativització de I'ética, 
amarada en el subjectivisme deis 
costums de cadascú, no ajuda la 
convivéncia i es presta a tota 
classe d'abusos. Aleshoresha 
d'actuar I'autoritat legislativa 
de I'ambit que sigui (la societat, 
la universitat, la fabrica, I'es-
cola, la família, etc.) per tal que 
fixi, a través de Ileis, orde-
nances, estatuts, els costums 
obligatoris que concretaran 
I'ética a cada Iloc i a cada mo-
men\. La vigéncia d'aquesta ética 
-com podem constatar cada dia-
no exigeix cap compromís de 
consciéncia. El que demana és que 
hi hagi la vigilancia suficient, els 
tribunals necessaris i I'oportuna 
duresa en les penes per tal que 
tothom compleixi els costums 
jurídicament establerts. 
Quan jo faig servir el mot 
ética no el faig servir en cap deis 
sentits esmentats. Jo entenc per 
ética el costum que brolla de la 
fidelitat a la pr6pia condició 
humana. Els homes i les dones no 
som qualsevol cosa. Som per-
sones humanes. I aquest ésser 
personal, que és el nostre, ens 
urgeix que actuem, que ens 
acostumem a actuar, d'acord 
amb les exigéncies del nostre 
ésser. 
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¿ I quines són aquestes exi-
géncies? -segurament pregun-
tara algú-. Ah! Aquí hi ha la 
veritable matéria d'investigació 
i de reflexió d'aquesta nobilís-
sima disciplina que es diu ética. 
I si I'ética és aixó, qui pot 
concebre una seriosa tasca edu-
cativa al marge del seu conreu? 
Religi6 
Prescindint de si el seu ori-
gen és religare -lligar- o re-
legere-recollir-, cosa en la qual 
sembla que els entesos no es 
posen d'acord, és ben cert que 
per «religió» tothom entén 
«alió que aspira a ser el sentit 
de tot, que dóna sentit a la vida 
humana en la seva complexa 
relació amb el món». Tant és així 
que hom ha atribu'it moltíssimes 
vegades el nom de religió fins i 
tot a aquells sistemes polítics, 
económics o culturals que han 
volgut ser aquest sentit uni-
versal adhuc en la negació de tota 
religió. El comunisme i el 
marxisme en tant que doctrina -
no simplement en tant que 
métode- en són un exemple. 
Des d'aquest punt de vista és 
difícil que hi hagi alguna persona 
areligiosa, alguna persona que, 
almenys de manera teórica, es 
declari al marge de I'interés per 
qualsevol explicació global de la 
vida, refusi tota possibilitat de 
sentit, no cerqui donar raó del 
que fa, diu o pensa en relació 
amb la totalitat de I'existéncia. 
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Potser la postmodernitat, 
amb el seu «pensament feble», 
podria anar per aquí. Peró, no és 
també una resposta, si bé nega-
tiva, al problema del sentit de 
tot? Jo diria que només la 
immaduresa acceptaria la des-
preocupació per aquest problema. 
Perqué la persona, pel fet de ser 
intel'ligent, necessita donar-se 
raó de les coses. Fins i tot en 
aquells camps en els quals topa 
amb el misteri -alió que no pot 
coneixer del tot-. Enfront del 
misteri, necessita trobar res-
postes, si no basades en la própia 
raó, almenys en la confianya de 
qui se la mereixi (en I'ator-
gament de la qual, evidentment, 
hi pot haver equivocacions 
greus). 
¿Hom pot explicar de cap més 
manera la multiplicació de sectes 
coincident amb la la'(cització més 
gran de la história? Fins i tot 
entre la gent que no pensa -ma-
lauradament, molta-, que es 
deixa portar per la inercia de la 
societat de consum, estesa a tot 
el món almenys com a ideal, 
aquesta necessitat religiosa es 
manifesta en tota mena de 
supersticions -explicacions de 
gran primarietat admeses amb 
una transcendencia universal-. 
L'enorme afecció a la loteria, 
certes formes de culte esportiu, 
determinades maneres de gam-
berrisme gratu'it, I'obediencia 
del jovent a les regles de com-
portament en els concerts mas-
sius i la submissió deis adults 
als ritus d'alguns divertiments 
¿no signifiquen tant una pérdua 
de personalitat com una neces-
sitat d'agafar-se a qualsevol 
cosa per tal de trobar un sentit 
-ni que sigui parcial i temporal-
a la vida? 
Evidentment, el sentit en qué 
aquí parlo de «religió" tant es 
pot referir a una realitat trans-
cendent com immanent, revelada 
com no revelada, amb aspira-
cions a la permanéncia com amb 
acomodació a la temporalitat. En 
tot cas, el que es posa en 
evidéncia és que la persona 
humana necessita universalment 
trobar un sentit a la seva vida. 
Preguntes com ara: Per qué 
val la pena viure? Qué és digne 
del nostre entusiasme? Quin 
sentit té la mort? Qué és i cap a 
on va el progrés huma? Qué vol 
dir ser Iliure? Qué és la 
solidaritat humana? En qué 
consisteix la dignitat personal? 
Quin és el Iloc de la ciéncia en 
una vida dignament humana? Qué 
és I'amor? Té sentit la historia? 
Qué vol dir «parlar,,? Qué és la 
paraula humana? Qué significa 
«respectar,,? Quin valor té el 
compromís?, etc. tenen com a 
marc la religió, amb la signifi-
cació en qué I'he definit en aquest 
apartat: «Allo que aspira a ser 
el sentit de tot, que dóna sentit 
a la vida humana en la seva 
complexa relació amb el món". 
Etica/Religió a I'escola 
A I'escola: religió? o etica? o? 
A partir deis conceptes 
d'escola, d'ética i de religió que 
he desenvolupat anteriorment i 
de les exigéncies de la dignitat 
humana segons I'entén practica-
ment tothom, tan absurd -i tan 
desitjablement superable- és que 
les escoles es distingeixin pel 
grau d'eficacia instructiva, com 
que ho facin per cultivar o no 
cultivar I'ética i la religió. 
¿Com podria I'escola col'la-
borar a I'aveng vers la maduresa 
de les persones que té confiades 
si descurés I'ajuda que els deu 
per tal que arribin a conéixer el 
món segons les seves capaci-
tats? Pero també ¿com hi podria 
col'laborar si prescindís del 
conreu deis habits -del costum 
(ethos)- que arrenquen del més 
profund de la vigéncia del seu 
ésser huma? 
I ¿com podria fer-ho des-
preocupant-se d'ajudar-Ies en la 
recerca d'una satisfacció digna 
a la necessitat de trobar un sentit 
a la vida i al món (religió)? 
Igualment ¿quin sentit té que 
una determinada es cola mostri 
una gran preocupació per la 
religió tot descurant I'eficacia 
instructiva i el desenvolupament 
deis habits propis de la persona 
humana en tant que tal? ¿Quina 
solidesa té una religió que es 
despreocupa del sentit de la vida 
i deis habits valoratius del seu 
alumnat -lligats, evidentment, 
a la impartició de totes les ma-
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téries- i actua solament com un 
postís adosat a la cultura 
«pluralista» que I'alumne rep? 
I I'exclusivitat ética de I'es-
cola? ¿Quins Mbits valoratius 
podria descobrir i desenvolupar 
el centre escolar en I'alumnat si 
la seva instrucció fos desatesa i 
se'ls escamotegés el sentit del 
món i de la vida? 
Al meu entendre, la manca de 
pensament sobre aquests temes, 
i com a conseqüéncia la confusió 
. que es fa notar, en general, a 
i'escola d'avui, esta produint una 
generalització de la mediocritat. 
Perqué on no hi ha compromís 
personal de consciéncia -d'a-
questa facultat que, sovint de 
forma poc clara, ens diu qué esta 
bé i qué no esta bé-, no hi pot 
haver creativitat ni originalitat 
ni personalització. 
La ponderada «escola neu-
tra» no té justificació educativa. 
¿Es pot ser neutre entre la 
veritat -el que les coses són- i 
la mentida -fer passar «el que 
no és» «pel que és»-? ¿Es pot 
ser neutre entre afavorir els 
Mbits valoratius en consonancia 
amb la dignitat humana -ética- i 
els Mbits en discordancia amb 
aquesta dignitat? ¿Es pot ser 
neutre entre afirmar -i cercar-
el sentit del món i de la vida i 
oblidar-se'n o negar-los? 
Amb aixo no estic defensant 
I'escola única, confessional, no 
pluralista, etc. Perqué jo no 
solament accepto, sinó que 
defenso la possibilitat de dife-
rents res postes a les qüestions 
plantejades. Pero, sí senyor: 
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respostes!. No s'hi val afer 
passar per «democracia», 
«respecte a la Ilibertat», «no 
adoctrinament», I'abséncia d'un 
pensament seriós sobre el valor 
del coneixement vertader, la 
dignitat del desvetllament 
racional d'uns habits en con-
sonancia amb la condició humana, 
la recerca de resposta al sentit 
del món i de la vida. 
La veritable cultura no és la 
mera acumulació de coneixe-
ments útils, d'habilitats «ven-
dibles» i de practics savoir faire 
que permetin «situar-se» en 
qualsevol deis Ilocs professionals 
que la societat actual ens ofereix. 
La veritable cultura té a 
veure amb la consciéncia i el 
cultiu de la propia dignitat en el 
respecte a la deis altres. En la 
veritable cultura no ens hi ju-
guem solament ellloc de treball, 
o la possibilitat d'una preséncia 
decisoria en el context que ens 
envolta. Ens hi juguem la vida, 
en el sentit més pie de la paraula. 
Perqué hi ha maneres de fun-
cionar que no mereixen ser 
anomenades «vida». 
Ja fa molts anys que, res-
pecte a I'educació, se'ns parla 
-i una gran part del poble n'esta 
profundament (i exclusivament) 
afectat- del fracas escolar 
identificant-Io amb les males 
notes. En canvi, fets com el 
d'aquells 1.500 reclutes -per 
consegüent, nois acabats de 
sortir de I'escola- que no van 
ser capagos d'anar sois de Bar-
celona a Saragossa i que van 
destrossar el Talgo en el qual 
viatjaven, a ningú no se li ha 
acudit considerar-los com un 
frac as escolar. 
La falta d'il'lusió de viure 
(tan propera a la droga); I'ab-
séncia de mesura (tan relacio-
nada amb els accidents de cap 
de setmana); el sentit reductor 
del «divertir-se» al marge de 
qualsevol esperit contemplatiu 
(tan present en I'alcoholisme 
progressiu deis adolescents); la 
primacia de qué gaudeix el plaer 
corporal sobre I'espiritual (tan 
relacionada amb desgracies com 
la sida); la negació de tota 
austeritat -saber dir "prou» a 
allo que agrada- (tan influent en 
la degradació de tota mena); 
I'ambient de corrupció -«apro-
fita I'ocasió per beneficiar-
te'n»- (tan manifest en les altes 
esferes, pero tan estés en els 
nivelles més humils); etc. no són 
coses que s'arreglin amb més 
Ileis, més normativa, més 
policia, més magistratura, més 
centres penitenciaris. 
El que caldria és més edu-
cació. I més educació orientada 
a I'únic punt que li dóna el seu 
veritable sentit i que, per molts 
canvis que hi hagi, no pot variar: 
la maduresa humana, la plenitud 
de la persona en tant que persona. 
Aquesta maduresa -evident-
ment progressiva i amb carac-
terístiques propies en cada estadi 
del creixement personal- no és 
res més -permeteu-me que ho 
repeteixi- que I'estat de la per-
sona capar;: de conéixer el món 
segons les seves capacitats i de 
valorar-lo segons les seves 
Etica/Religió a I'escola 
conviccions per tal de treballar-
hi segons les seves forces per 
fer-Io més huma. 
¿Pot treballar en aquest 
sentit una escola que, respecte 
a la instrucció, valori més el 
«com» que el «qué» i no cultivi 
la racionalitat de I'alumnat 
exigint-li I'exercici de pensar, 
de «sospesar» -que aixo sig-
nifica etimologicament pensar-
eis coneixements per tal de donar 
a cadascun la importancia que li 
pertoca?; que, respecte a 
I'ética, no fomenti, d'una manera 
raonada i reflexiva habits 
(costum, ethos) humanitzadors?; 
que, respecte a la religió, no obri 
horitzons ben amplis que donin 
plenitud al sentit de la vida? 
En la resposta a aquestes 
preguntes crec, francament, que 
hi hauria d'haver unanimitat 
entre tots els centres educatius. 
Sense una instrucció fonamen-
tada en la veritat objectiva d'allo 
que es coneix, pero oberta a la 
necessaria valoració subjectiva 
perqué la persona humana coneix 
valorant; sense un foment deis 
habits que Iliguen amb les 
exigéncies de la condició humana 
i de la seva dignitat; sen se una 
visió del món i de la vida que, 
d'una manera coherent amb la 
dignitat personal, cerqui el sentit 
de I'existéncia, no hi pot haver 
educació positiva. Hi pot haver 
deseducació, és a dir: ajuda a la 
immaduresa, encara que en 
determinats aspectes s'assolei-
xin resultats brillants. 
Una altra cosa és la manera 
de valorar la veritat objectiva, 
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la concreció deis costums que 
Iliguen amb I'exigencia de pleni-
tud de I'ésser huma, i el sentit 
global donat al món i a la vida. 
Aquí, evidentment, hi caben 
moltíssimes respostes. En certa 
manera, almenys en tant que 
concretades per una vida hu-
mana, tan tes com persones hem 
arribat a I'existencia. 
Pero, quina diferencia entre 
partir de I'exigencia d'un conei-
xement objectiu seriós, serio-
sament subjectivat i valorat; de 
la urgencia d'uns costums, d'una 
manera d'obrar, en coherencia 
amb les exigencies de la condició 
personal de I'ésser huma; d'una 
obertura a la totalitat, al sentit 
de tot el que ens envolta, i partir 
del menyspreu de I'objectivitat 
i de la seva interpretació sota el 
pretext que només val la pena la 
seva utilització; de la ignorancia 
volguda i promoguda de les 
exigencies del nostre «ésser» 
sobre el nostre «obrar», amb 
I'excusa de defensar la Ilibertat; 
de I'hostilitat, sovint ridiculit-
zadora, respecte a qualsevol 
intent de trobar un sentit global 
i totalitzador del món i de la vida, 
sota l'aparen9a facil d'un 
realisme molt huma! 
Jo sóc católic. Pero, com a 
educador i fins i tot simplement 
com a home, em sento més a.prop 
deis no católics que es plantegen 
honradament aquesta problema-
tica, que deis católics que «en 
passen», com es diu ara. 
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Conclusió 
Pel que he dit, suposo que 
resta ciar que a mi ni en conven9 
la neutralitat de I'educació es-
colar -entre altres coses perque 
la mateixa experiencia demostra 
que no és possisble-, ni 
I'alternativa etica-religió em 
satisfa perque una etica que 
prescindeixi del sentit global de 
la vida no pot estudiar serio-
sament I'obrar huma, i perque 
una religió que margini aquest 
obrar no pot pretendre ser el 
sentit de la vida. 
Amb les meves reflexions no 
em refereixo especialment ni a 
I'escola pública, ni a la no pú-
blica, ni a la confessional (de la 
confessió que sigui), ni a la no 
confessional. Em refereixo a 
totes. 
El que sí que voldria deixar 
ben ciar és que, per a mi, no té 
sentit una escola religiosa -de la 
religió que sigui- que limiti la 
seva religiositat a la pastoral, o 
al culte, o a I'estudi del seu 
contingut doctrinal '1 no intenti 
ajudar I'alumnat a plantejar-se 
el món i la vida -fins i tot a 
través de I'estudi de les diverses 
materies, respectant sempre 
escrupolosament la seva objec-
tivitat- segons les exigencies 
própies de la religió de que es 
tracti. La ciencia objectivament 
és igual per a tothom, peró el 
sentit de la ciencia no. I ningú no 
té ciencia sense, d'una manera o 
altra, donar-li un sentil. Altra-
ment es tractaria d'una maquina 
de conéixer. 
Aixo vol dir que les escoles 
que es proclamen confessionals 
tenen mol! afer, malgrat que 
jo, almenys, no les veig gaire 
proclives a fer-ho: el profes-
sorat hauria de pensar -i ajudar 
I'alumnat a pensar- el món i la 
vida en concret -la ciéncia, la 
historia, I'art, la técnica, I'eco-
nomia, la Ilengua, la paraula, el 
sexe, el treball, etc.- a partir 
del sentit que la seva confessió 
aporta. 
Tampoc no tindria sentit una 
escola religiosa que, perqué 
imparteix religió, prescindís de 
I'ética. Les persones tenim 
necessitat de donar-nos raó del 
que fem. Aquesta raó, evident-
ment, esta molt Iligada a la 
manera com valorem el que 
coneixem, i aquesta valoració 
alhora, esta -o hauria d'estar' 
per salvar la coheréncia-Iligad~ 
al sentit global del món i de la 
vida, propi de la religió. 
Pel que fa a les escoles no 
confessionals -entre elles les 
públiques- no entenc que puguin 
dignament prescindir deis 
plantejaments als quals m'he 
referi!: la necessitat del conei-
xement objectiu del món i de la 
vida i de la seva valoració sub-
jectiva; I'habilitació raonable i 
raonada en coheréncia amb les 
exigéncies de la condició personal 
de I'ésser huma, i I'obertura a 
la recerca del sentit del món i de 
la vida. En aquest ti pus de 
centres, pero, el que no pot ser 
exigit és que hi hagi una certa 
Etica/Religió a I'escola 
homogeneHat en les respostes. 
El centre com a tal no té un ideario 
Pero el seu professorat, si es 
pren seriosament la seva tasca 
educativa, no podem prescindir 
d'aquesta problematica, que 
cadascú la resoldra segons els 
seus principis, tot respectant que 
d'altres companys i companyes 
les responguin de manera di-
ferent. 
Hi ha, encara, uns al tres tipus 
d'escola que es defineixen per 
aspectes més secundaris, com 
ara el métode pedagogic o el 
plantejament nacionalista, posem 
per caso Jo crec que aquests 
tipus d'escoles -que també po-
den ser confessionals o aconfes-
sionals- tampoc no poden pres-
cindir de les tres qüestions que 
he exposat. Perqué la manera 
com es resolguin el reconei-
xement i la seva valoració; la 
relació entre la condició humana 
i els habits en qué es concreta 
i el sentit del món i de la vid~ 
forma part essencial de la ma-
duresa humana, objecte de tota 
educació que en mereixi el nomo 
Paraules clau 
Educació cristiana. Educació 
religiosa. Educació confesional. 
Educació moral. Educació laica. 
Oesenvolupament de la perso-
nalitat. Escola neutra. Maduresa. 
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Pau López 
Mediante un acerca-
miento terminológico a 
los conceptos de 
escuela, ética y 
religión, se desarrolla 
un modelo de madurez 
y plenitud personal que 
implica una 
problematización de la 
vida. Para ello, nada 
mejor que una 
educación -que no 
instrucción- alejada 
tanto de la neutralidad 
escolar como del 
dogmatismo 
confesional, pero 
estando abierta a la 
necesaria valoración 
subjetiva de las cosas, 
esto es, buscando el 
sentido de la existen-
cia humana. 
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Abstracts 
Un modele de maturité 
et de plénitude 
personnelle posant la 
problématique du 
monde de la vie est 
développé a partir 
d'une approche 
terminologique des 
concepts d'école, 
d'éthique et de religion. 
Pour ce faire, quoi de 
mieux qu'une éducation 
- et non pas une 
instruction - éloignée 
de la neutralité 
scolaire comme du 
dogmatisme 
confessionnel, mais 
néanmoins ouverte a la 
nécessaire évaluation 
subjective des choses 
? Autrement dit, une 
éducation axée sur la 
recherche du sen s de 
I'existence humaine. 
A terminological 
approach to the 
concepts of school, 
ethics and religion 
leads to a model of 
maturity and personal 
fulfilment, which 
involves dealing with 
the problems of the 
world and of life. For 
that purpose, what 
better than an 
education -not 
instruction- far 
removed from both the 
neutrality of school and 
the dogmatism of the 
confessional, while 
open to the inevitably 
subjective evaluation 
of things, that is, a 
search for the meaning 
of human existence. 
